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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 19 DE ENERO DE 1973 
NÚM. 15 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
E X C E L E N T I S I M A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
S E R V I C I O R E C A U D A T O R I O D E C O N T R I B U C I O N E S DEL E S T A D O 
ZONA D E P O N F E R R A D A 1.a 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Agente Ejecutivo de la Recaudación de Tributos e Impuestos del Estado de la Zona de 
Ponferrada 1.a, de la que es Recaudador Titular D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en la relación certificada de sujetos pasivos que no pagaron sus cuotas dentro del período vo-
luntario de cobranza y su prórroga, en el 2.° semestre de 1971 figuran los que a continuación se expresan con los si-
guientes débitos a la Hacienda Pública: 
D E U D O R DOMICILIO CONCEPTO EJERCICIO IMPORTE 
Hr. Aurea Alba González 
Darío Cano Enríquez 
Fermín Carballo Yebra 
Leonardo Díaz Fernández 
Rosendo Gallego Fernández 
Vd. Pedro García Fernández 
Avelina González Fernández 
Francisco González González 2 H. 
Vicente González González 
Lorenzo Lago Alba 
Manuel Lobato Cañedo 
José López Alvarez 
José Abella Abella 
Antonia Abella López 
Antonia 2 Alba Alba 
Justo Alba Alba 
Senén Alba Alba 
Hr. Alonso Alba Armesto 
Exumencia Alba Armesto 
Josefa Alba Asenjo 
Josefa Alba Senjo 
Josefa Alba Asenjo Hm. 
Manuel Alba Asenjo 
Manuel Alba Asenjo Hm. 
Hr. Rogelio Alba Asenjo 
José Alba Carballo 
Ricardo Alba Carballo 
Hr. Aurita Alba Fernández 
Tomás Alba Fernández 
José Alba Gómez 
Pedro Alba González 
Hr. Aurita Alba Lago 
Natalia Alba Lago 
Luis Alba López 
Luisa Alba López 
Raimundo Alba López 
Felicitas Alba Maroto 

























































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Manuel Alba Ochoa 
H. Valeriano Alba Quindós 
Manuel Alvarez Balado 
Maximiliano Alvarez Cañedo 
Francisco Alvarez González 
Jesús Alvarez González 
Herminia Alvarez Núñez 
Antonio Alvarez Yebra 
María Amigo García 
Constantino Arias López 
Amando Arroyo Cañedo 
Arturo Arroyo Cañedo 
Manuel Arroyo Cañedo 
Fidel Arroyo López 
Manuel Asenjo Baelo 
Jesús Asenjo López 
Felipa Asenjo Saavedra 
Alvaro Balboa Blanco 
Alviano Barrio Carballo 
Laurentino Barrio López 
Angel Barrio Ovalle 
Antonio Basante García 
Sebastián Blanco Sánchez 
Elias Bodelón Barrio 
Francisco Broceo Rodríguez 
Anuncia Cañedo Alvarez 
Asunción Cañedo Cañedo 
Sofía Cañedo Cañedo 
Hr. Modesto Cañedo Canóniga 
María Vanedo Díaz 
Delfino Cañedo Enríquez 
Antonio Cañedo F . Granja 
Aquilino Cañedo González 
Faustino Cañedo Lago 
Aurita Canóniga Lago 
Demetrio Carballo Yebra 
RogelioICarrera Yebra 
M. Antón Castrillo Castro 
Irene Díaz Granja 
Nemesio Decampo García 
H. Sant Enríquez Escudero 
María Faba Yebra 
Paulino Fernández Abella 
Cesárea Fernández Alba 
Antonio Fernández Alonso 
Delfino Fernández Alonso 
Elisa Fernández Alvarez 
Alfredo Fernández Balter 
Jesusa Fernández Cañedo 
Raúl Fernández Cañedo 
Amalia Fernández Fernández 
Agustina Fernández González 
Jesús Fernández González 
José Fernández González 
Juan Fernández González 
Andrés Fernández Granja 
Belarmino Fernández Guerrero 
FelicianolFernández Lago 
Antonio Fernández López 
Hr. Florinda Fernández Rodríguez 
Antón Fernández Valcarce 
Gabriel Franco Ovalle 
José Franco Pérez 
Jesús Fuertes Montes 
Antonio Gallego Gutiérrez 
Cesárea García Alba 
José García Alba 
Cándida García Alonso 
Eleuterio García Alvarez 
Victoriano García Alvarez 
Jesús García Amigo 
Teófilo García Arroyo 
























































































































































































































































D E U D O R Domicilio Concepto» Ejercicio Importe 
Lázaro García Cañedo 
Leandro García Cañedo 
Andrés García Canóniga 
Amancia García Fernández 
Antonio García Granja 
Hr. Manuel García Rodríguez 
Avelino García Yebra 
Emili Gatiz Alba 
Rogelia González"Alba 
Adolfo González Alvarez 
Saliste González Alvarez 
Vd. Francisco González Amigo 
Juan González Arias 
Ramiro González Arroyo 
Emili González Fernández 
LonginofGonzález Fernández 
Carolina González García 
Ricardo González García 
Pilar Conzález Nirto 
Feliciat González Ochoa 
Paciano González Polo 
Carmen González Puerto 
María González Puerto 
Flora Granja Alonso 
Oliva Granja Alonso 
Teresa Granja Cañedo 
Andrés Granja Lobato 
Demetrio Guerrero Alvarez 
Antonio Gutiérrez Alvarez 
Antonio Yáñez González 
Natalia Lago Alba 
Hr. Aurea Lago Alvarez 
Gila Lago Barra 
Francisco Lago Canóniga 
Evaristo Lago Fernández 
Antonio Lago González 
Dalmiro Lago Lago 
José Lago Lago 
Florentino Lobato Arroyo 
Consuelo Lobato Cañedo 
Manuel Lobato Lago 
José López Alber 
Rogelio López García 
Francisco López Garnelo 
Darío López González 
María Angela López López 
Hr. Daniel López Ochoa 
Maruja López Puerto 
Rosario López Rivera 
Benito López Tunon 
Lucía López Vázquez 
Emilia Luna Várela 
Adolfo Martínez Abella 
Rosario Martínez Alba 
Agistias Martínez Basante 
Daniel Montes Gutiérrez 
Antonio Morete Guerrero 
Aurelio Núñez Nieto 
Santos Núñez Prieto 
Antonia Núñez Vega 
Andrés Ochoa Alba 
Leopoldo Ochoa Alba 
Pilar Ochoa Alba 
Celia Ovalle Barrio 
Joaquín Pestaña González 
Heliodoro Pintor González 
Adolfina Pintor Lago 
Josefa Pol Fernández 
J. Antonio Quintana López 
H. Francisco Quiroga Basante 
Aniceto Raimúndez Neira 
Aniceto y 1 Raimúndez Neira 




























































































































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Aniceto Ramón Villaverde 
Teodoro Ríos García 
Rafaela Ríos González 
Dolores Rodríguez Carballo 
Dolores Rodríguez Carballo 
Angeles Rodríguez Fernández 
Antonia Rodríguez Fernández 
Federico Rodríguez García 
Leónides Rodríguez Yáñez 
Tomás y 1 Rodríguez López 
María Rodríguez.Santos 
Lisardo Salgado Quindós 
Joaquín Santos Alvarez 
Plácido Termenón García 
José Valcárcel Basante 
Emilia Valcárcel Garnelo 
Emilia Valcárcel González 
Rosario Valcárcel Quiroga 
Gonzalo Válgoma Núñez 
Y . Ramo Vázquez Rodríguez 
Leonila Vega Válgoma 
Gloria Vega Vega 
Valeriano Vega Yebra 
Matías Yebra Granja 
Hr. Catalina Yebra Lobato 
Joaquín Yebra Nieto 
Joaquín y 1 Yebra Nieto 
María Yebra Núñez 
Ricardo Yebra Núñez 
Angustias Yebra Trincado 




























































































En dicha relación dictó el Sr. Te-
sorero de Hacienda de esta Provincia, 
con fecha 7 de diciembre de 1971, la 
siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en la ante-
rior relación, en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
de los deudores, con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento". 
Contra la transcrita providencia de 
apremio y sólo por los motivos defi-
nidos en el artículo 137 de la Ley 
General Tributaria, procede recurso 
de reposición en el plazo de ocho días 
ante la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia y reclamación econó-
mico-administrativa en el de quince 
días ante el Tribunal Provincial; bien 
entendido que la interposición de di-
chos recursos, no implica suspensión 
del procedimiento de apremio, a me-
nos que se garantice el pago de la 
deuda o se consigne su importe en 
la forma y términos establecidos en 
el artículo 190 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación. 
En cumplimiento del art. 102 del 
mismo Reglamento, se notifica a los 
deudores relacionados por medio del 
presente anuncio, concediéndoles un 
plazo de ocho días para hacer efec-
tivo el pago de sus débitos, previ-
niéndoles que, de no verificarlo, se 
procederá al embargo de sus bienes 
sin más notificación n i requerimento 
previos. 
Conforme al artículo 99 del citado 
Cuerpo Legal, se invita a los deudo-
res para que en el mismo plazo de 
ocho días comparezcan por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue para 
la realización de sus descubiertos y 
designen persona que en esta locali-
dad les represente y reciba las noti-
ficaciones a que hubiere lugar en la 
t ramitación del mismo, bajo aperci-
bimiento de que, de no personarse, 
serán declarados en rebeldía, no in-
tentándose en lo sucesivo notificacio-
nes personales. 
En Ponferrada, a 4 de enero de 1973. 
El Agente Ejecutivo, Elias Rebordinos 
López—V.0 B.0: P., E l Jefe del Servi-
cio, (ilegible). 192 
Servicio Recaüdaíerio de [ontribiiones del Estade 
Zon a de Ponferrada 1.A 
Ayuntamiento de Peranzanes 
Don Antolín González Domínguez, 
Recaudador Auxil iar de Tributos 
del Estado, en la expresada Zona, 
de la que es t i tular don Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo-colectivo de apremio que 
se instruye por esta Recaudación eje-
cutiva, contra los deudores que al 
final se relacionan, por el concepto, 
ejercicio e importe que se expresan, 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y t i tular de la citada 
Zona, se han dictado, respectivamen-
te las siguientes: 
"Providencia.—En uso de las facul-
tades que me confieren los artícu-
los 95 y 101 del Reglamento General 
de Recaudación, declaro incurso el 
importe de las deudas tributarias que 
a continuación se dicen, en el recar-
go del 20 por 100 de apremio y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio de los deudores, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
glamento.—El Tesorero, firmado y ru-
bricado." 
"Otra.—No siendo posible notificar 
a los deudores a quienes este expe-
diente se refiere, conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General 
de Recaudación, por ser desconocidos 
e ignorarse su paradero, como asimis-
mo quiénes puedan ser sus represen-
tantes en la localidad de su domici-
lio fiscal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 7 del art. 99 y 
102 del precitado Reglamento, requié-
rase a dichos deudores, por medio de 
edicto, que será publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Peran-
zanes, a fin de que en el término de 
ocho días, siguientes a la publica-
ción en el periódico oficial, se perso-
nen en esta Oficina, sita en Ponferra-
da, calle Sierra Pambley n.0 7, al ob-
jeto de satisfacer sus descubiertos, 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias, o nombren persona 
dentro de la demarcación de esta 
Zona, que les represente y pueda oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preceptivo darles a saber; con la 
advertencia de que transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimiento 
de apremio, con embargo de sus bie-
nes, sin más notificaciones n i reque-
rimientos personales, practicándose 
éstas en estado de rebeldía, previa 
la declaración de la misma, en la for-
ma prevenida en los citados precep-
tos legales.—El Recaudador, firmado 
y rubricado." 
Recursos.—Contra la transcrita pro-
videncia dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda y sólo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de la 
Ley General Tributaria, pueden re-
currir en reposición, en el plazo de 
ocho días, ante .dicha Autoridad, o 
en reclamación económico - adminis-
trativa ante el Tribunal Provincial 
de dicha jurisdicción, en el plazo de 
quince días, y contra la dictada por 
el Recaudador titular, ante el Teso-
rero de Hacienda en el de ocho días. 
Quedando bien entendido, que la in-
terposición de cualquier recurso, no 
implica suspensión del procedimiento 
de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda o se consig-
ne su importe en la forma y térmi-
nos establecidos en el art. 190 del re-
petido Reglamento General de Re-
caudación. 
R E L A C I O N D E D E U D O R E S Q U E S E CITA 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR 
Avelino Abella Rodríguez 
María Abella Rodríguez 
Aurea Alonso Fernández 
Leónides Alonso Fernández 
Narciso Alonso Fernández 
Narciso Alonso Fernández y H. 
Domingo Alvarez Fernández 
Agripino Alvarez González 
Purificación Alvarez González 
Atilana Alvarez Gurdiel 
Balbino Alvarez Martínez 
Antonio Alvarez Ramón 
H. Demetrio Alvarez Ramón 
Pío Alvarez Ramón 
Martina Armesto Cachón 
Pilar Armesto Cachón 
Agustina Chachón Martínez 
Antonio Cachón Rodríguez 
Hr. José Cachón Rodríguez 
Balbino Carro Rodríguez 
Felicitas Cerecedo Morentes 
Dolores Cerecedo Ramón 
Pío Cerecedo Ramón 
Victoriano Diez Fernández 
Domingo Fernández Alvarez 
Daniel Fernández Diez 
Antonio Fernández Fernández 
Mari Fernández Fernández 
Preciosa Fernández Fernández 
Salomé Fernández García 
Armenia Fernández González 
Visitación Fernández González 
José Fernández Diez 
Francisco Fernández Llano 
Josefa Fernández Llano 
Manuel Fernández Marentes 
Efigenia Fernández Martínez 
Eduardo Fernández Martínez 
Nicasia Fernández Martínez 
Demetrio Fernández Palazuelo 
Angel Fernández Ramón 
Arturo Fernández Ramón 
Isidoro Fernández Ramón 
Ismael Fernández Ramón 
María Fernández Ramón 
Modesto Fernández Ramón 
Placentina Fernández Ramón 
Clemente Fernández Rodríguez 
Aurora Fernández Uría 
Jerónimo Fernández Uría 
Manuel Fernández Uría 
Hr. Engracia Gavela Fernández 
Domingo Gavela Martínez 
María Gavela Martínez 
Carlota García Alvarez 
Concepción García Fernández 
Lucinda García Fernández 
Baldomcro García Gavela 
CONCEPTO 










































































































































































































































NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Pascual García Martínez 
Josefa García Yáñez 
Antonio Gómez Alvarez 
Joaquín Gómez Cachón 
Antonio González García 
Ricardo González Ramón 
Pedro Gurdiel Ramón 
Manuel Gurdiel Cerezales 
Adonina Gurdiel Cerecedo 
Amalia Iglesias Alvarez 
Antonio Iglesias Alvarez 
Vicente Iglesias Fernández 
Domingo Iglesias Rodríguez 
Amelio Iglesias Yáñez 
José Lera Fernández 
Domingo López Diez 
Constancia López Gurdiel 
Domingo López Gurdiel 
Carmen López Ramón 
Constancia López Ramón 
Victorino López Ramón 
Manuel Llano Fernández 
Jesús Marentes Gavela 
Consuelo Martínez Alvarez 
Guillermo Martínez Cachón 
María Martínez Diez 
José Martínez Fernández 
Baldomcro Martínez Gavela 
Marcial Martínez Gavela 
Consuelo Martínez Gómez 
Modesto Martínez Marentes 
Felicidad Martínez Martínez 
Gerardo Martínez Martínez 
Ubaldo Martínez Martínez 
Baldomcro Martínez Martínez 
Servando Martínez Ramóo 
Robustiano Martínez Rodríguez 
Rogelia Martínez Ramón 
José Martínez Armesto 
Gerardo Mata Ramón 
María Meléndez Martínez 
Cayetano Meléndez Ramón 
Generosa Meléndez Rodríguez 
Jesús Moreda Rodríguez 
María Ramón Alvarez 
Martina Ramón Alvarez 
Catalina Ramón Cachón 
Felisinda Ramón Cachón 
Luzdivina Ramón Cachón 
Matías Ramón Cachón 
Miguel Ramón Cachón 
Teresa Ramón Cachón 
Venancia Ramón Cachón 
Olegario Ramón Carro 
Valentín Ramón Carro 
Angelita Ramón Fernández 
Eloy Ramón Fernández 
Fabián Ramón Fernández 
Juan Ramón Fernández 
Florencio Ramón Gurdiel 
Pedro Ramón Gurdiel 
Perfecto Ramón Gurdiel 
Germán Ramón Llano 
Balbina Ramón Martínez 
Cesáreo Ramón Martínez 
Gerardo Ramón Martínez 
Marcelina Ramón Martínez 
Pilar Ramón Martínez 
Saturnino Ramón Martínez 
Constantino Ramón Ramón 
Eufemia Ramón Ramón 
Eufrasia Ramón Ramón 
Germán Ramón Ramón 




































































































































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Inés Ramón Ramón 
Manuel Ramón Ramón 
Magdalena Robledo Cachón 
Luzdivina Rodríguez Carro 
Manuel Rodríguez Diez 
Antolina Rodiíguez Meléndez 
Felipe Rodríguez Meléndez 
Visitación Rodríguez Rodríguez 
Manuel Valledor Gavela 
Felipe Yáñez Diez 








































Ponferrada, 5 de enero de 1973—Antolín González Domínguez—V.0 B.0: P., El Jefe del Servicio (ilegible). 
194 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
Expte. T-753. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a la 
Excma. Diputación Provincial de 
León la instalación de líneas eléctri-
cas a 24 kV. y dos centros de trans-
formación de 200 kVA. cada uno de 
ellos en el Complejo Turístico De-
portivo del Puerto de San Isidro 
(León). 
Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de la Excma. Diputación Provin-
cial de León, con domicilio en León, 
calle Ruiz de Salazar, n.0 2, solici-
tando autorización para la instala-
ción de líneas eléctricas y centros de 
transformación, cuyas características 
técnicas principales son las siguien-
tes: Una línea aérea, trifásica, a 20 
kV. (24 kV.), de 4.000 metros de lon-
gitud, con entronque con otra exis-
tente en el l ímite de las provincias 
de León y Oviedo, y con término en 
un centro de transformación de tipo 
intemperie, de 200 kVA., tensiones 
24 kV/380-230 V., que se instalará en 
el Circo de Cebolledo en el Puerto 
de San Isidro, término de Isoba, com-
pletándose la instalación con otro cen-
tro de transformación de iguales ca-
racterísticas del anterior, que se ins-
talará en las proximidades del K m . 14 
de la Crta. de Puebla de Li l lo a San-
tillana, cruzándose con la línea dicha 
carretera y el río Isoba. La línea con 
la que entronca en el l ímite de la 
provincia de Oviedo, es también pro-
piedad de la Diputación Provincial 
de León. 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Al ta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el t i tular de la misma de-
berá seguir los t rámi tes señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2.617/1966, 
de 20 de octubre de 1966. 
León, 11 de enero de 1973.—El De-





En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-749. 
Peticionario: Dirección General de 
Radiodifusión y Televisión. 
Finalidad: Ampliar el centro de 
transformación del Complejo Emisor 
de TVE de El Redondal, en el tér-
mino de Bembibre (León). 
Característ icas: Dos transformado-
res trifásicos, de 160 kVA. cada uno 
de ellos, tensiones 6 kV/380-220 V., 
en sustitución de los autorizados de 
100 kVA. 
Procedencia del material: Nacio-
nal. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles a par-
tir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 
León, 10 de enero de 1973.—El De-




San Andrés del Rahanedo 
Por don Isidro García Robles, ac-
tuando en nombre propio, se ha so-
licitado legalización de industria des-
tinada a taller de colocación de par-
quets, con emplazamiento en calle de 
Doña Urraca, n.0 7, de Trobajo del 
Camino. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo. a 9 de 
enero de 1973.—El Alcalde, José Fer-
nández. 
137 Núm. 56.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
Desconociéndose el actual paradero 
del mozo perteneciente al reemplazo 
de 1973, alistado por este Ayuntamien-
to y que a continuación se relaciona, 
por medio del presente se le cita para 
que comparezca ante esta Casa Con-
sistorial a los actos de alistamiento, 
rectificación, cierre y clasificación pro-
visional que tendrán lugar los días 20 
de enero, 10 y 28 de febrero y 11 de 
marzo respectivamente, con la adver-
tencia que de no comparecer por sí 
o por persona que le represente, será 
declarado prófugo, parándole el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Mozo que se cita 
Daniel Santos Perrero, hijo de Hera-
clio y Magdalena. 
Villademor de la Vega, 15 de enero 
de 1973. El Alcalde, R. Fuertes. 242 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Nicanor Fernández Puga, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan con el núm. 152 de 1972, 
autos de juicio ejecutivo a instancia de 
D. Ramiro González Bodelón, mayor 
de edad, casado. Perito Industrial y 
vecino de Ponferrada, representado por 
el Procurador D. Manuel Feijoo de 
Sotomayor, contra D. Antonio Prada 
Salvador, mayor de edad, industrial y 
8 
vecino de Barco de Valdeorras, en re-
clamación de 53.475,30 pesetas por 
principal y costas, en cuyos autos he 
acordado por resolución de esta fecha 
sacar a la venta en pública subasta 
por vez primera, término de ocho días 
y precio de tasación, los siguientes 
bienes, embargados como de la pro-
piedad del demandado para responder 
de la suma expresada: 
1. —Una prensa hidráulica de 120 
toneladas, con motor acoplado de 
2 HP., eléctrico, marca Inebro. Valora-
da en veinte mil pesetas. 
2. —Un taladro de columna, marca 
Mugui, hasta broca de 32 mm., con 
motor acoplado de 2 HP., de 1.420 
r. p. m. Valorado en treinta y ocho mil 
pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia número uno de Pon-
ferrada, el día trece de febrero próxi-
mo, a las once horas, previniéndose a 
los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de dicho 
avalúo; que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero; que el de-
positario de los bienes embargados es 
el propio deudor, del domicilio indi-
cado. 
Dado en Ponferrada, a once de ene-
ro de mil novecientos setenta y tres.— 
Nicanor Fernández Puga.—El Secreta-
rio (ilegible). 
239 Núm. 57.-319,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción núm. 420 de 1972, se dictó la sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a cinco de enero de mil novecientos 
setenta y tres. Visto por el Sr. Juez 
Municipal número uno de la misma 
D. Fernando Berrueta Carraffa, el pre-
sente proceso de cognición, seguido 
entre partes, de la una como deman-
dante D. Valentín Alvarez Fernández, 
mayor de edad, casado, fontanero, de 
esta vecindad, representado por el Pro-
curador D. Salustiano Fernández Va-
lladares y defendido por el Abogado 
D. Cipriano Gutiérrez López, y de la 
otra como demandados D. Lorenzo 
García Blanco, mayor de edad, casado, 
contratista de obras, de la misma ve-
cindad, representado por el Procurador 
D. Emilio Alvarez Prida Carrillo y de-
fendido por el Abogado D. Baltasar 
Orejas Diez y D. Almílcar Oliveira de 
Silva, mayor de edad, de esta vecin-
dad, sobre reclamación de cincuenta 
mil pesetas. 
Fallo: Que estimando en parte la 
presente demanda formulada por don 
Valentín Alvarez Fernández, debo con-
denar y condeno al demandado D. Al-
mílcar Oliveira de Silva a pagar al 
actor la cantidad de cincuenta mil pe-
setas; y desestimando la demanda en 
cuanto se refiere a D. Lorenzo García 
Blanco, debo absolver y absuelvo a 
este último; y en cuanto a las costas, 
serán satisfechas por Almílcar Oliveira 
las que pudieran haberse ocasionado 
a su instancia y la mitad de las corres-
pondientes al actor, y este último, 
deberá satisfacer la mitad de las su-
yas propias, más las concernientes al 
demandado absuelto.—Así por esta 
mi sentencia, que por la rebeldía del 
demandado D. Almílcar Oliveira de 
Silva, deberá publicarse su encabeza-
miento y parte dispositiva en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a no optar 
el actor por la notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Fernan-
do Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y a fin de que le 
sirva de notificación al demandado 
rebelde D. Almílcar Oliveira de Silva, 
expido el presente en León a diez de 
enero de mil novecientos setenta y 
tres.—Mariano Velasco. 
212 Núm. 58,-352,00 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Por tenerlo así acordado, en resolu-
ción de esta fecha, dictada en la pieza 
de situación personal dimanante de 
las Diligencias Preparatorias seguidas 
ante este Juzgado bajo el número 91 
de 1972, por el delito de imprudencia 
con resultado de daños, contra Miguel 
Rodríguez Barredo, por medio de la 
presente se deja sin efecto la busca, 
captura e ingreso en prisión de referido 
encartado Miguel Rodríguez Barredo, 
y que fue publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm. 292 de 
fecha 26 de diciembre de 1972, en su 
página 3, núm. 6644, por haber sido 
habido. 
Dado en Ponferrada, a doce de ene-
ro de mil novecientos setenta y tres.--
(Firmas ilegibles). 207 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en autos 1.888/71, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado de 
Trabajo número dos de León, los pre-
sentes autos de juicio laboral seguidos 
entre partes de una como demandante 
José Manuel Fernández Diez, asistido 
del Letrado D. Juan Morano; de otra 
como demandados Fondo Compensa-
dor, representado por el Letrado don 
Luis L . Dóriga; MAFRE, representada 
por el Letrado D. Miguel Angel Este-
ban Palacín; Gerardo Alvarez López, y 
Servicio de Reaseguro, no compare-
cientes en juicio sobre silicosis, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
debo declarar y declaro que el actor 
José Manuel Fernández Diez, está afec-
to de incapacidad permanente total 
por padecer silicosis, y en consecuen-
cia debo condenar y condeno al Fondo 
compensador a que le abone una pen-
sión del cincuenta y cinco por ciento 
de una base reguladora de cincuenta y 
nueve mil cuatrocientas dieciocho pe-
setas con cuarenta céntimos por año, a 
partir del cinco de mayo de mil nove-
cientos setenta y uno. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de 
cinco días. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa demandada Gerardo Alvarez 
López, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León, a once de enero de mil 
novecientos setenta y tres.—Luis Gil 
Suárez.—Luis Pérez Corral.—Rubrica-
dos.—Es copia. 174 
Don Luis G i l Suárez, Magistrado de 
Trabajo n.0 2 de León. 
Hace saber: Que en autos 1666/71 
se ha dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
las siguientes: 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado 
de Trabajo n." 2 de León los presen-
tes autos de juicio laborál seguidos 
entre partes, de una como deman-
dante Eloy Vega Vega, representado 
por el Letrado D. Ramón Quiroga; 
de otra como demandados'Antracitas 
de La Granja, Mutual Minero Indus-
t r i a l Leonesa y Servicio de Rease-
guro, no comparecientes en juicio, so-
bre silicosis. Fondo Compensador, re-
presentado por el Letrado don Luis 
López Dóriga, y 
Fallo: Que desestimando la deman-
da interpuesta por Eloy Vega Vega, 
contra Antracitas de La Granja, Mu-
tual Minero Industrial Leonesa, Fon-
do Compensador y Servicio de Rease-
guro, debo absolver y absuelvo a di-
chos demandados. 
Se advierte a las partes que con-
tra el fallo precedente pueden inter-
poner recurso de suplicación en el 
plazo de cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa demandada Antracitas de 
La Granja y su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, expido 
la presente en León a once de enero 
de m i l novecientos setenta y t r e s -
Luis G i l Suárez.—Luis Pérez Corral. 
Rubricados.—Es copia. 175 
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